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нимающихся, расширит возможности интерактивного педагогического взаимо­
действия между педагогом и студентом. 
Кроме того подтвердилось предположение о том, что использование та­
кой технологии в образовательном процессе будет способствовать образова­
тельной направленности занятий, содействовать развитию сознательности дей­
ствий молодых людей для решения главной целеполагающей задачи – форми­
рованию физической личной. 
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Аннотация: татья содержит исследование и анализ развития студенческого спорта в 
Свердловской области на примере города Екатеринбург; в статье выявлены основные цели и 
проблемы развития данного отраслевого направления. 
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Abstract. Article contains research and analysis of development of student sport in the Sver­
dlovsk region on the example of city Ekaterinburg; primary purposes and problems of development 
of this branch direction are educed in the article. 
Index terms: student sport, financial providing, material and technical base, sport building, 
popularization of sport. 
«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Один из важнейших – 
это, безусловно, развитие студенческого спорта. Очевидна особая значимость 
этого направления как для формирования резерва для спорта высших достиже­
ний, так и для продвижения спортивной культуры, ценностей здорового образа 
жизни в молодежной среде. Мы знаем, что в студенческие годы у человека по­
является много новых возможностей, увлечений, интересов. И важно, чтобы 
среди них не потерялся спорт». Президент Российской Федерации В. В. Путин 
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Цель работы: проанализировать состояние организации студенческого 
спорта в Российской Федерации, в том числе городе Екатеринбурге. Задачи: 
выявить уровень значимости студенческого спорта; рассмотреть основные про­
блемы, связанные с его организацией; привести ряд мероприятий по улучше­
нию состояния студенческого спорта. 
Данная тема является актуальной в сегодняшние дни, так как будучи свя­
зующим звеном между массовым спортом и спортом высших достижений, сту­
денческий спорт рассматривается как кузница кадров сборных команд страны 
для выступления в важных международных соревнованиях. 
Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю разви­
тия. Его зарождение происходило в начале XX века. В своем становлении оте­
чественный студенческий спорт прошел несколько этапов становления. 
Начиная с 1995 года, российские студенты-спортсмены успешно высту­
пают на Всемирных Универсиадах и в неофициальном командном зачете ста­
бильно входят в тройку сильнейших команд. В августе 2005 года, впервые в ис­
тории на летней Универсиаде российская команда одержала триумфальную по­
беду, заняв I место в общекомандном зачете и по количеству завоеванных золо­
тых медалей. 
В настоящий момент нельзя не отметить существование объективных 
проблем, не позволяющих студенческому спортивному движению стать фун­
даментом в формировании здорового образа жизни молодежи и развитии рос­
сийского спорта: 
• несовершенство нормативно-правовой законодательной базы развития студен­
ческого спорта; 
• дефицит финансовых ресурсов; 
• недостаточный уровень развития материально-технической базы; 
• дефицит спортсооружений и их возрастающая арендная стоимость; 
• слабая мотивация администрации вузов в развитии студенческого спорта, 
деятельности спортивных клубов, участия студентов в соревнованиях и отсут­
ствие интереса у самой молодежи; 
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Общий расход на данное направление запланирован в размере 288 
миллионов рублей. По сравнению с 2013 годом общий объем финансирова­
ния сокращен на 16,8%. Это связано с урезанием бюджетных инвестиций со 
стороны областных властей. 
За последние три года на строительство и реконструкцию объектов 
массового спорта столицы Урала областными властями было запланировано 
1,5 миллиарда рублей, на спорт высших достижений - 7,3 миллиарда. Из 
них Екатеринбург на строительство объектов массового спорта получил 
только 98,5 миллиона рублей. 
Сокращение финансирования в 2014 году приведет к тому, что не бу­
дет введена в эксплуатацию ледовая арена физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Компрессорный; не будет начато строительство ледо­
вой арены в спортивном комбинате «Калининец» на улице Краснофлотцев, 
48. Кроме того, не начнется строительство так необходимого для города 
Дворца водных видов спорта, проектная документация на который давно 
уже подготовлена, не будут обустроены рекреационные зоны в лесопарках 
Екатеринбурга. 
Несмотря на нехватку спортивных сооружений, спортивных комплексов 
и спортивных площадок, город активно продолжает финансировать и откры­
вать всё новые и новые торговые центры. По количеству торговых площадей 
столица Урала обогнала уже Москву и Санкт-Петербург. 
Одной из насущных проблем современного российского спорта, которую 
еще предстоит решить, стала проблема его профессионализации. Подготовка 
спортсменов высокого класса требует дорогостоящего материально-
технического обеспечения. 
Слабая материальная база отечественного спорта, недостаточное финан­
совое обеспечение спортсменов высокого класса и тренеров привели к весьма 
широко распространившейся практике заключения ими контрактов с зарубеж­
ными клубами, ассоциациями и другими организациями и отъезд для выступ­
ления за рубежом. 
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Плановое финансирование студенческого спорта в России позволит при­
влечь к занятиям спортом сотни тысяч учащихся высших и средних специаль­
ных учебных заведений, оптимизировать структуру всероссийского календаря 
соревнований, создать полноценную систему подготовки отечественных сту­
дентов-спортсменов и участие их во внутрироссийских и крупнейших между­
народных соревнованиях. 
Студенческий спорт всегда был одним из основных источников попол­
нения сборных команд СССР и России. Студенческая молодежь России должна 
стать мощной силой, определяющей и реализующей перспективу развития 
страны. Именно она несет потенциал созидания, направленного на обеспечение 
социального и экономического прогресса державы. 
Но эту свою миссию молодежь будет способна выполнить в полной мере 
лишь при соответствующей действенной политике государства, направленной 
на развитие физической подготовленности, повышение спортивных результа­
тов при массовом внедрении физической культуры и спорта в повседневную 
жизнь студентов. Совокупность государственных и общественных организаций 
в деле развития студенческого спорта - неизбежное явление сегодняшнего дня. 
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Введение: Позади олимпийские игры в Сочи. И мы горды, что наша стра­
на сумела достойно провести их на высшем уровне. А блестящий результат в 
общекомандном зачете по количеству медалей говорит о том, что наша страна 
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